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1 Le site du Chiron-Bordeaux, situé dans la plaine calcaire sur une faible pente orientée à
l’ouest, a été découvert lors d’une prospection mécanique effectuée à l’emplacement
d’une future bretelle de l’A83. L’intérêt du site réside en la présence d’un sol en place
immédiatement sous la terre arable, attribuable au début de l’âge du Bronze.
2 Deux structures principales sur poteaux ont été dégagées, sans doute des bâtiments,
orientées apparemment nord-est – sud-ouest et presque nord-sud. Celle située à l’ouest,
érodée, avait perdu le sol correspondant, tandis que l’autre ne s’est révélée qu’une fois
le  niveau de sol  fouillé :  les  pierres  de calage des  poteaux se  situaient  en effet  au-
dessous du niveau de circulation de l’époque. Ce niveau, peu épais et considéré comme
unique, se caractérise par un horizon argilo-limoneux beige, difficile à différencier des
limons  stériles  sous-jacents.  Il  supportait  un  épandage  de  mobilier  considérable,
puisqu’environ un millier de vestiges archéologiques (essentiellement des tessons) ont
été  cotés  en  trois  dimensions  sur  l’emplacement  de  la  structure,  dont  ils  semblent
respecter les limites apparentes. Le mobilier, chronologiquement homogène, offre un
éventail de formes céramiques agrémentées de décors essentiellement plastiques, avec
en particulier des pastillages connus dans le Centre-Ouest dès le Bronze ancien. À la
céramique est associée une petite industrie lithique, dont deux armatures à pédoncule
et ailerons, ainsi que quelques rares éléments de faune. Des scories énigmatiques ont
été découvertes à l’intérieur supposé du bâtiment à sol conservé.
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